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This article examines the situation in Suzhou in 1645 at the very beginning of Qing rule, 
focusing on the Diary of Inner City Suzhou（Wu cheng riji）. Although the author of 
the Diary of Inner City Suzhou is unknown, it is probable that he was a member of the 
prefectural-level （“flourishing talent”） degree-holding class. The Diary of Inner City 
Suzhou describes the situation in Suzhou from a perspective different from that of the 
traditional literati. As such, by examining the diary, it is possible to throw light on how 
the ordinary citizens of Suzhou experienced the transitional period from Ming to Qing 
rule.
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